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Énekes bohózat 3 felvonásban, előjátékkal. Irta  : Haller és Wolf. Fordította : Komor Gyula. Zenéjét szerzetté : Goocze Walter.
S z e m é l y  e l e :
Várossy Vitus — — — — — — — Madas István
Hermin, a  felesége 
Lotti, a  leányuk 
Edus •— — —
Richard, aviatikus 
Hedvig, a felesége 
Rudas, abbáziai szállodás — — — — Kormos Ferencz
Juczi, szobaleány — — — — — — Egri Berta
Medve, az aviatikus kör elnöke — — — Bombay Gusztáv





Szabó, rendőr — — — — — — — Juhai József
Lankás, színházi titkár — — — — — Juhász József
Fogházőr — —
Bella )












Pinezérnők, az Aviatikus Klub tagjai, urak, hölgyek, rendőrök. Az előjáték színhelye egy vidéki színház nézőtere, a 3 felvonás négy
hónappal később, Richard lakásán játszik.
A tánezokat Perczel Carola ballettmesternő tanította be.
ZElőacLás kezdete *7X órakor-
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 -1 2 -ig  és d. u. 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Upij  m n c n p *  Szerdán, 15-én, A) 5. sz. Válás után (vígjáték). Csütörtökön, 16-án: B) 5. sz. 
l i c  11105 ■ Benn az erdőn (dráma). Pénteken, 17-én: O) 5. sz. T atárjárás (operette).
Szombaton, 18-án: A )  6. sz. B ella (színmű). Újdonság!
Színház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
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